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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 ﻣﺠـﺪد از ﻓﺎﺿـﻼب ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي آب و ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده
ﺮان ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎي ــ ـﺮﻫﺎي اﻳ ــ ـﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻬ ـــاﻗﺘﻀ
 ﺑـﺎ  .ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻓﺎﺿـﻼب اﻳﺠـﺎد ﺷـﻮد  ﺟﻤﻊ آوري و 
   ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺗﻌـﺪاد ﻛﻤـﻲ از آﻧﻬـﺎ 
  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و داراي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﻤﻊ آوري و
  
 ﺎ و ـــ ـﺎد ﺷﻬﺮﻫ ــ ـﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ و اﻳﺠ 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺳـﺎل  كﺮﻬﺷ
 ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﺑـﻪ وﺟـﻮد 008، ﺣﺪود 0041
اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﻋﻈﻴﻤـﻲ را در  آﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﻣـﺎﻟﻲ و 
  .(1 )ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
   ﮔﺬاري اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ از ارﻛـﺎن اﺻـﻠﻲ  ﻫﺎﻴﻔﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ورودي ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ  ﻛ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻤﻲ و  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ .ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ 
  .ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻊ در  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺳﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺑﺮوﺟﻦ و ﻓﺎرﺳﺎن واﻗ -ﺻﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮ  در :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻠﻮت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮدﺳﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﻓﺎﺿـﻼب  اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و 
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ دﺑـﻲ ﻓﺎﺿـﻼب .دﻳﺪﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮ ( 6831ﺳﺎل ) ﻳﻚ دوره ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ  ورودي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در 
، ﻏﻠﻈـﺖ اﻛـﺴﻴﮋن ﺧـﻮاﻫﻲ (DOC )ﻲ، ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳ  ورودي Hp ،دﻣﺎ ورودي ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ، 
 ، ﻓﺴﻔﺮ (NKT) ﺮوژن ﻛﺠﻠﺪال ــــ، ﻧﻴﺘ (SSV) ، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻓﺮار (SST)  ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ،(DOB )ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻨﺞ روزه 
 tﻫﺎي آﻣـﺎري  داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن .، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﺑﻲ 42ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻓﺴﻔﺎﺗﻲ، در 
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ AVONAو 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در روز ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻧﻔـﺮ ﺑـﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  رﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ د  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 ﻣﻌـﺎدل  ﻓـﺴﻔﺎت  و ﺑﺮاي 8/3 ﻣﻌﺎدل NKT، 74  ﻣﻌﺎدل SSV ،56ﻣﻌﺎدل  SST، 06  ﻣﻌﺎدل DOC، 14  ﻣﻌﺎدل 5DOB
ﻞ دﺑﻲ ﻓﺎﺿـﻼب ﺑـﻪ  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در روز و ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗ 771،  و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﺿﻼب 0/39
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺳـﺮاﻧﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در ﺳـﻪ ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧـﻪ اﺧـﺘﻼف .  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/92 و 1/67ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 در SSV ،SST و ﻓﺴﻔﺮ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ وﻟـﻲ ﻣﻴـﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﺠﺪال  ،DOC، 5DOBﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
  (.<P0/50)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺧﺎص ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣـﻲ در ﺷـﻬﺮﻫﺎي اﻳـﺮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ  ﺎده از ﻔﺘاﺳ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
 ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔـﺮدد از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ 
ﺎي در راﻫﺒـﺮي و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻫ  ـ راﻧﺪﻣﺎنﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت واﻗﻌﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮددﻓﺎﺿﻼب 
 
    .، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮﻓﺎﺿﻼبﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ  ﻃﺮاﺣﻲ، ﺑﺎر آﻟﻲ، ﺳﺮاﻧﻪ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ                                                                              ﺳﻴﺪ راﺷﺪ ﺟﺰاﻳﺮي
39 
ﺮاﻳﻂ آب و اﻗﺪام ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷ ـ
 ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺸﺨـﺼﺎت واﻗﻌـﻲ ﻓﺎﺿـﻼب ﻫـﺎ اﺳـﺖ، 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ واﺣـﺪﻫﺎي . ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي ﮔﺮدد 
ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي )ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب 
ﻣﻴ ــﺰان  ﺑﻄــﻮر ﺟــﺪي ﻣﺘ ــﺎﺛﺮ از ﺑ ــﺎر آﻟ ــﻲ و ( ﺑﻴﻮﻟ ــﻮژﻳﻜﻲ
 ﻓﺎﺿـﻼب ورودي روزاﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺷـﺮاﻳﻂ )ﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴ ـﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﻳ
ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﻣﺒ ــﺎﻧﻲ  ﻢ درــ ـــﻳﻜــﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫــﺎي ﻣﻬ( ﻣﺤﻠ ــﻲ
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﻻزم .ﺪـــﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 
 ﻮﻧﮕﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ و ـــ ـﺮد، ﭼﮕ ـــ ـﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻤﻠﻜ  ،ﻓﺎﺿﻼب
ﻒ ﺗــﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿــﻼب ـــــﻛﻨﺘــﺮل ﺳﻴــﺴﺘﻢ ﻫــﺎي ﻣﺨﻠﺘ
ﻠﻪ ــــ از ﺟﻤ.ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﻮﻧﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎﻳﻲ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي و
اﺣﻲ ﺮـــ ـﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻃ ــــﺎراﻣﺘﺮﻳﻦ ﭘ ــــﻣﻬﻤﺘ
ﺑـﺴﺘﻪ  ﻼب ﻛﻪ ـــﻊ ﻓﺎﺿ ــــو ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت دﻓ 
  ﻪـــﺮاﻧــﺳﻲ ﺗـﻮان از ــــﺪ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ﻣــــﻓﺮآﻳﻨع ﺑـﻪ ﻧـﻮ
  ، ()dnamed negyxo lacimehcoiB syud-5)  5DOB 
 ،(sdilos dednepsuS )SST ،(dnamed negyxo lomecihC )DOC
و  (negortin latlajaK) NKT ،(sdilos dednepsus elitaloV )SSV
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه . ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻮده اﻣﺎ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ روي آن ﺻﻮرت 
 ﻓﺎﺿـﻼب ورودي را ﻧﻴـﺰ Hpﮔﻴﺮد ﻧﻈﻴﺮ دﺑﻲ، دﻣـﺎ و ﻧﻤﻲ
آﮔـﺎﻫﻲ از . داد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﻗـﺮار ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟـﺰء اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ 
ﻧـﺪ اﺮات و اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴ 
 اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را در ﻣـﻮرد ﻃﺮاﺣـﻲ و راﻫﺒـﺮي ﺑﻬﺘـﺮ و 
ﺳﻴـﺴﺘﻢ و اﻧﺠـﺎم  ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ از ﺑـﺮوز اﺷـﻜﺎل در
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﺎﺛﻴﺮات را ﺑـﻪ دﺳـﺖ 
  .(2 )آورد
 ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺟـﺎﻣﻌﻲ در  ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در
ﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻓﺎﺿـﻼب ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺼﻔ  اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و  ﻛﺸﻮر
  اﺳ ــﺎس ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋ ــﺎﺗﻲ ﺧ ــﺎرج از ﻛ ــﺸﻮر اﻧﺠ ــﺎم  ﺑ ــﺮ
 ﻛﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳـﺮان ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﻧﺒـﻮده و ﻟـﺬا ،ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻪ، ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑـﺖ در 
در ﺻـﻮرت اﻧﺠـﺎم . (3،2 )ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣـﻲ آﻳـﺪ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ و  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﻠﻲ و 
ﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ ﻋ
ﻣﻠـﻲ را ﺑـﺮاي ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و 
اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت . ﻛﺮد
در ﺑﻬﺒـﻮد ﻃـﺮح ﺗـﺼﻔﻴﻪ  ﺎط ﺑﻮده و ـــارﺗﺒ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ در 
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻳﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺸﺎﺑﻪ 
 ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ اﻳ ــﻦ .ﺎده ﻗ ــﺮار ﮔﻴ ــﺮدﻣــﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔ 
آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻼك ﻋﻤـﻞ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و 
ﺑﺮاي ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺎن ﻣﻄﻠﻮب از ــﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣ ـــﻆ و اﻓ ـــاﻳﺮان ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﻔ 
اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫـﺎي ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻧﻴـﺎز ﺗﻮﺳـﻂ ﻃﺮاﺣـﺎن، 
  ي ﻣﻬﻨﺪﺳـﻴﻦ ﻣـﺸﺎور و ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن ﻃﺮاﺣـﻲ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎ 
ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿـﻼب و ﺻـﺮف ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي  ﺟﻤـﻊ آوري و
  .اﺿﺎﻓﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ
ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ، ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ 
ﻫﺎي  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻦ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه ﻃﺮح 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣـﺪود 
ﻣﺒ ــﺎﻧﻲ و ﺿــﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣــﻲ و رﻋﺎﻳــﺖ ﻧﻜــﺎت اﺻــﻠﻲ در 
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ وآب و ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑﺮاﻳﻦ ا ﺑﻨﺎ. ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﺸﻮراﺳﺖ 
ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓﺎﺿـﻼب 
  .ﺪاﻧﺠﺎم ﺷﺷﻬﺮي  ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﻛﺸﻮر
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي واﻗﻌﻲ 
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ 
، ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺮدﺳﻴﺮﺳ
ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ و
ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺑﺮوﺟﻦ و ﻓﺎرﺳﺎن  ﺧﻂ در ﺳﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ، در
داراي روش ﺗﺼﻔﻴﻪ، ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ،  ، ﻓﺮآﻳﻨﺪﻮعاز ﻧﻈﺮ ﻧ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻠﻮت   ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ و
در ﻃﻮل .  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮداﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ
ه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﻧﺪا
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و
  ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓـﺎﺿﻼبﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
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  .در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 -اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
در ﺳﺎل  ( ﻣﺎﻫﻪ21) ﻳﻚ دوره ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ  و درﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
 ،5DOB ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي 221 ﺟﻤﻌﺎً . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ6831
در  ﻓﺴﻔﺮو   NKT ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي37  وSSV ،SST ،DOC
ﻣﺎه ﻳﺎزده  در ﻫﺮ. ﺪـــــ آوري ﺷﻤﻊﺟ ﻫﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻴﻔﻲ ﻓﺎﺿﻼب  ﻫﺎي ﻛﻤﻲ وروز ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ورودي ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎ در ﻃﻮل دوره، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺗﻐﻴﻴﺮات وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺸﺖ روز اول ﻫﺮ
ﺳﻪ  در)ﺳﻪ روز دﻳﮕﺮ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه  و در
( ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎه دﺳﺖ ﻛﻢ ﻳﻚ روز ﻏﻴﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﻫﺮ
ﻪ ﺑ. و ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  اول ﻣﺎﻫﻲ دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮد، ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روز 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻓﺎﺿﻼب در ﻫﻔﺘﻪ اول آن ﻣﺎه از روز 
دوﺷﻨﺒﻪ ﻳﻜﻢ ﻟﻐﺎﻳﺖ دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ و در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي دوم، ﺳﻮم 
و ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در روزﻫﺎي ﺳﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم و
 ﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ درﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄ
.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ4ﺎي ـــدﻣ
 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﺑﻲ 42ﺻﻮرت ﻣﺮﻛﺐ ﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑ
  .ﻓﺎﺿﻼب ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻮﻧﻪ از ﻓﺎﺿﻼب ورودي ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ــــﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤ: اﻟﻒ
  ( ﺳﺎﻋﺘﻪ42ﻳﻚ دوره  در) ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر 2 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ
ﻼب ورودي ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ــﺖ دﺑﻲ ﻓﺎﺿـــ و ﺛﺒﻗﺮاﺋﺖ: ب 
  ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در
ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ : ج 
   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد4از 
ﻓﺎﺿﻼب  ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﺑﻲ 42ﻮﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤ: د 
از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﻼط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﺑﻲ در 
   .(4 )ﻟﺤﻈﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻼوه ﺑﺮ در
دﺑﻲ ﻓﺎﺿﻼب ورودي ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
 ورودي، ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ Hpﻓﻠﻮﻣﺘﺮ، 
 ،(5DOB)، اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﭘﻨﺞ روزه (DOC)
، ﻧﻴﺘﺮوژن (SSV )، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻓﺮار(SST )ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺐ   ر، د(P )، ﻓﺴﻔﺮ ﻓﺴﻔﺎﺗﻲ(NKT )ﻛﺠﺪال
ﺗﻤﺎم  .ﻲ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪـــﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﺑــــ ﺳﺎﻋﺘ42
 ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در اﺳﺎس روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﺑﺮ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺠﺎم  روش
 (.5،6 )ﺷﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ 2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺑﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻫﺮ 
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي( ﺑﺎر در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 21)ﻳﻚ ﺑﺎر 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزاﻧﻪ آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻓﺎﺿﻼب در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه 
دﺑﻲ ﺳﻨﺞ اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
ﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧ. ﻓﺎﺿﻼب ورودي ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ودﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در روز 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﺣﺴﺐ   ﺑﺮSSV و SST، DOC ،5DOB
ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ازت   ﺑﺮ ﻓﺴﻔﺎتو NKTﻟﻴﺘﺮ، 
 آﻣﺎر .ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزاﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ 
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ از ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺧﺬ و
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺟﻬﺖ  ي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وﻫﺎي آﻣﺎر ﺷﺎﺧﺺ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از آزﻣﻮن آﻣﺎري
  . ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ AVONAو  t
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﻣﻨﺎﻃﻖ )ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻔﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در روز ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧ( ﺳﺮدﺳﻴﺮ
، 56 ﻣﻌﺎدل SST، 06 ﻣﻌﺎدل DOC، 14 ﻣﻌﺎدل DOB 5
 ﻲﻓﺴﻔﺎﺗﻓﺴﻔﺮ  و ﺑﺮاي 8/3  ﻣﻌﺎدلNKT، 74 ﻣﻌﺎدل SSV
 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي 771و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﺿﻼب، /. 39ﻣﻌﺎدل 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  .ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در روز، ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  ﺧﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪـــﺮ در ﺳﻧﻈﻮرد ــــﺳﺮاﻧﻪ ﻣ
  ، ﻧﻴﺘﺮوژن DOC، 5DOBري ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي داﻣﻌﻨﻲ
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  .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲ  ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن **    (pac/d/rg )  اﺳﺎس ﮔﺮم در روز ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮواﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮ*
   ،رﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ ﻓـﺮا = SSV ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ،  =SST اﻛﺴﻴﮋن ﺧـﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﺎﻳﻲ ﭘـﻨﺞ روزه، =5DOBﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،  =DOC
 . وروديدﺑﻲ ﻓﺎﺿﻼب=   Q  .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ±ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر داده ﻫﺎ   ،ﻓﺴﻔﺮ ﻓﺴﻔﺎﺗﻲ=-340Pﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﺠﺪال،  = NKT
  
 
 SSV و SSTﻣﻴﺰان در ﺸﺪ وﻟﻲ ﻧﻛﺠﺪال و ﻓﺴﻔﺮ دﻳﺪه 
 ﺳﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﺰان دﺑﻲ در ﺗﺼﻔﻴﻪ (. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )<P0/50)
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 
 ﺎﻧﻪ درــﻗﻞ دﺑﻲ ورودي ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺣﺪا. ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
 ﺪارــﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘ  و( ﺻﺒﺢ3-5)ﺳﺎﻋﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 
  ﺎت ﻣﻴﺎﻧﻲ روز و ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮـﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻋـــآن ﻣ
  
        
  ﺗﺼﻔﻴﻪ
  ﺧﺎﻧﻪ
  *NKT  *SSV  *SST  *5DOB  *DOC) Q  ﻓﺼﻞ
 *P
 (ﻟﻴﺘﺮ در روز  (3-4oP)
  ﺑﻬﺎر  1/1±0/1  9/4±0/4  55/4±4  37/3±9/5  34/2±0/4  16±0/58 191/6±0/2
  1±0/1  8/5±1/5  64±4  26±½  64/2±0/9  46/5±1/3  002±1/7  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  0/58±0/1  7/7±0/8  05/8±6/3  07±5/3  93/4±3/4  85/6±4 481±3/2  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  ﺷﻬﺮﻛﺮد
  0/78±0/18/  4±0/65  3/5±3/5  57±2/1  93/2±0/8  06/2±1/1  281±1/2  زﻣﺴﺘﺎن
  0/89±0/18/  5±0/95  1/5±5/3  07±7  24±3/4  16/2±2/9  981/5±7/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻤﻴﻨﺎنﺑﺎزه اﻃ  0/19-1  8-9  84-55  56/5±47/5  04-44  95/3-36/1  481/5-491/5
  ﺑﻬﺎر  1±0/60 8/5±0/4  15±2/2 66/5±5/4 04±0/8  95/4±2 271/3±0/5
  0/99±0/90  8/6±0/8  14/7±7/5  26/4±4  54/6±0/4  76/2±0/6  881/7±1/4  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  0/58±1 7/5±0/9  64±5/5 36/4±3/3 93±1/2  75/6±2/5 961/8±2/2  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  ﺑﺮوﺟﻦ
  0/8±0/70  8/4±0/3  64/3±2/7  56/4±2/8  73/5±0/6  75±1/1  661/38±2/2  زﻣﺴﺘﺎن
  0/9±0/09  8/3±0/8  64/3±4/8  46/5±3/8  04/5±3/2  06/2±4/5  471/5±8/9  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻤﻴﻨﺎنﺑﺎزه اﻃ  0/18-0/99  7/8-8/8  34/3-94/3  26-76  83/5-24/5  75/4-36  961-081
  ﺑﻬﺎر  1±0/60  8/8±0/5  94/2±7  66±4/7  24±1/1  06/8±0/5  271±0/9
  0/59±0/40  8/5±0/8  93/8±7/5  06±7  34/7±0/5  26/3±1/2  771/5±2/3  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  0/7±0/1  7±0/9  24/8±7/1  85/5±3/8  73±2  55±2  951±7  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  ﻓﺎرﺳﺎن
  0/27±0/70  8±0/5  24/8±8/5  06/2±4  73/6±0/8  55/2±1/6  061±3/1  زﻣﺴﺘﺎن
  0/9±0/61  8±0/9  34/5±7/3  16/3±5/2  04/2±3/1  85/2±3/2  761±9  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻤﻴﻨﺎنﺑﺎزه اﻃ  0/8-1  7/5-8/5  93-84  95-46/6  83-4/24  55/7-06/7  161/3-271/7
  0/271  0/715  P <0/10  P <0/10  0/273  0/961 P <0/10 **ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ داري
  
  (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )اﺳﺖ 
ﺳﺮاﻧﻪ دﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎ، 
  در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮاﻧﻪ دﺑﻲ  ﻃﺮاﺣﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻧﺪازه
 ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣـﻮرد  درSST و DOC  ،5DOBﺳﺮاﻧﻪ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﺮار  در ﻣﺤﺪوده ﻪ،ـــﻣﻄﺎﻟﻌ
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
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ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷـﻬﺮﮐﺮد 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ـﺑ ﺮوﺟﻦ 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎرﺳـﺎن 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻋﺘﻲ دﺑﻲ ﻓﺎﺿﻼب ورودي ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻠﻮت :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  
 ، ﺑﺮوﺟﻦ و ﻓﺎرﺳﺎن ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺳﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دوره ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ در :2ﻤﺎره ﺷﺟﺪول 
 
 5DOB
 L/gm
 SST
 L/gM
ﺳﺮاﻧﻪ 
 ﻓﺎﺿﻼب
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﺮاﻧﻪ
 ﻓﺎﺿﻼب
ﺿﺮﻳﺐ 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
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 d/L
 5DOB
 pac/d/rg
  SST
  pac/d/rg
  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ
  5731* 000081 08 45 051 335 063 1/17 02988
 5831** 000062 001 56 002 005 533 1/17 025401
 6831*** 695251 07 24 981/5 173/7 122/4 1/4 70982
 ﻛﺮدﺷﻬﺮ
 5731* 000611 08 45 051 335 063 1/7 06033
 5831** 000071 001 56 002 005 523 1/7 00646
 6831*** 92635 46/4 04/5 471/5 073 232/1 1/6 9519
 ﺑﺮوﺟﻦ
 1831* 00542 55 05 601 334 393 2/39 6113
 0931** 13453 55 05 431 243 113 2/67 8965
 6831*** 87911 16/2 04/2 761 073 042 2/72 5991
  ﻓﺎرﺳﺎن
  ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ***  ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح **  ﺳﺎل اﺟﺮاي ﻃﺮح*     ﮔﺮم در روز ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ=pac/d/rg
  .دﺑﻲ ﻓﺎﺿﻼب ورودي=           Q   . ﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣ =SSTاﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﭘﻨﺞ روزه، =5DOB
ﺷﻬﺮ ﻓﺎرﺳﺎن ﺳﺎل  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ  ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺮوﺟﻦ و ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﺑﺮاي  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺖﻬﺟ
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0931
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  :ﺑﺤﺚ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺎﺿﻼب ورودي ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻪ دﺑﻲ و اﻧﺳﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دوره ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 2و  1ﺷﻤﺎره ﺟﺪاول آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب در 
ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﺿﻼب . اﺳﺖ
اﻳﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در
 ﺑﺎﺷﺪ( ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮد) ﭼﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ
 ﭼﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﻤﺘﺮ و ﻫﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖ( ﻓﺎرﺳﺎنﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ )
ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ و 
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه اﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
، ﻣﺪﻓﻮع و ﺳﺎﻳﺮ ﻼبﻓﺎﺿ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﻔﺮ در. اﺳﺖ
 و( %05-07)ﺮﺟﻨﺖ ﻫﺎ ـــدﺗ(  درﺻﺪ03-05)ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ 
ﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ازت ﺗﺨﻤ.  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ02-03ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﻲ 
 اﺳﺖ ﻛﻤﺒﻮد ازت 001 ﺑﻪ 1 ﺑﻪ 5 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 5DOBﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ 
در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي ﻳﺎ 
ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ 
در ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻘﺪار . ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد
 1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 02 ﺗﺎ 2ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ   ﻣﻴﻠﻲ51 ﺗﺎ 1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺴﻔﺎت آﻟﻲ و 5ﺗﺎ 
  .ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺖ
ﻳﻚ از اﻧﻮاع ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻓﺎﺿﻼب  وﺟﻮد ﻫﺮ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻧﻮاع 
ﺘﻲ در راﺑﻄﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ارزش و ذﻳﻘﻴﻤ
رف ﻧﻴﺘﺮوژن، در ﻪ دﻫﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻌﺎﺑﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب اراﻳ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 58 ﺗﺎ 02ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺷﻬﺮي ﻣﻌﻤﻮﻻً 
، ﺟﻤﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ)ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن اﺳﺖ  ﺑﺮ
  (.، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮاتآﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﺮاﻧﻪ دﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و
 د ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎوارﻫﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ 
  .داردﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آب ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ ﺗﻐﻴ
 ﻲـ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان دﺑﮔﻴﺮياﻧﺪازه           
   ﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻋــﺎتﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــــﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫــﺎي ﻣــدر ﺗﺼﻔﻴ
  
 ﻪـﻲ ورودي ﺑــﻞ دﺑــــﺣﺪاﻗ. ﺎوت اﺳﺖـــروز ﻣﺘﻔ ﺷﺒﺎﻧﻪ
 ( ﺻﺒﺢ3- 5) ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺳﺎﻋﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺧﺎﻧﻪ در ﻪــﺗﺼﻔﻴ
 ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻴﺎﻧﻲ روز و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻧﻤﻮدار . ﻇﻬﺮ اﺳﺖﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪاز
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ دوﭘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 و دﻳﮕﺮي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و 11ﺳﺎﻋﺖ 
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ .ﺳﺖا( 81- 12 )اواﻳﻞ ﺷﺐ
ﺣﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻓﺎﺿﻼب داراي ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﻃﺮا
ﻓﺎﺿﻼب روﻫﺎ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب دارد ﺑﻄﻮري 
ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ، ﻣﻼك ﻃﺮاﺣﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، . ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﺑﻲ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ
ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ 
ﻓﺎﺿﻼب ﻧﻴﺰ ﻓﺎﺿﻼب روﻫﺎ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  .ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮاﻧﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب    
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه 
 ﻛﻪ ﻣﻴﺰان (9،7،8 )دﻫﺪﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﻴﺮ DOC و DOBﺳﺮاﻧﻪ 
رﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮ
اﻳﻦ ﻧﻘﺶ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻨﺎﺑﺮ. اﺳﺖ
 اﻳﻦ در .ﺗﻮان در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺤﻠﻲ را ﻧﻤﻲ
ﺳﺖ ﻛﻪ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺒﻨﺎي اﺻﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ  اﺣﺎﻟﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻲﺗﺼﻔﻴﻪ 
ﺮﻫﻨﮕﻲ و  ﻓ،ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر
   .اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮاﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ )NKT(، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﺠﻠﺪال )DOC(
ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ( 9)آﻣﺪه در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮاﻧﻴﻪ 
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﻛﻲ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻي ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ ورودي ﺑﻪ 
ﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻘ
  .ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ
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 دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻛﺴﻴﮋنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 )DOBﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪDOC(ﺑﻪ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ( 7،8،9)ﺻﺎﺣﺒﻘﺮاﻧﻴﻪ و آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺖ 
  وDOCﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ  ﺗﻔﺎوت ﻧﻴﺰ
ﻛﻪ ﻦ ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﭘﺎﻳﻴ
ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد   SSVﺑﻪ DOCﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ  ﻛﻤﺘﺮ
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﺠﻠﺪال ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ 
ﺻﺎﺣﺒﻘﺮاﻧﻴﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﻴﺰآﻓﺮﻳﻘﺎي 
 ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻏﺬ ﺗﻮاﻟﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن اﺳﺖ در
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮاﻧﻴﻪ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎ،   در درﺻﺪ5ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺧﻄﺎي   وtﺗﻮزﻳﻊ 
ﻃﺮاﺣﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزه ﺳﺮاﻧﻪ دﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮاﻧﻪ دﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻗﺮار
و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب اﻋﺪاد ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ اﻣﻜﺎن رﺧﺪاد 
 ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ايﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﺒﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و
  .اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي آب ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﻪ اﺟﺮاي
  ﺑﺎو درﺻﺪ 5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻗﺒﻮل ﺧﻄﺎي 
 و DOC ،DOBاﺣﺘﺴﺎب ﺑﺎزه اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ 
 در ﻣﺤﺪوده ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  درSST
  ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮاﻧﻪ
اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن اﺷﺘﺒﺎه  ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ در
، ﻣﻴﺰان ﻟﻄﺒﻊ در ﺑﺮآورد ﻗﺪرت ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎوﺟﻮد داﺷﺘﻪ و
ﺮاه ﺑﺎ ـــﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺣﺠﻢ ﺳﺎزه ﻫﺎ و
  .ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري را ﺑ
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و 
ﺳﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﻠﻮت  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ در
 ﺮﻫﺎيداري ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ﺷﻮد ﻛﺠﻠﺪال و ﻓﺴﻔﺮ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ-N، DOC، DOB
، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ (P>0/50)
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و NKT، DOC، DOBﺳﺮدﺳﻴﺮ ﺑﺮاي 
 اي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در روز وﮔﺮم ﺑﻪ از/. 39  و8/3، 06، 14ﻣﻌﺎدل 
ر روز ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻟﻴﺘﺮ د771، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﺿﻼب
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﻳﺐ  ﺑﺮ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ0/92 و 1/67
ﺳﻪ  در، SSVو  SSTﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮاﻧﻪ 
  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف 
ﻛﻪ ( P<0/50) ﺷﻮد ﻣﻲداري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ دﻳﺪهﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و 
از ( زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر و)ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻓﺮار در ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 
 ﻣﺠﺰا ﻧﺒﻮدن ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻣﻼً
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻔﻮذ آب ﺑﺎران ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻤﻊ آوري 
  .اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در
اﺣﻲ ﺧﺎص ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮ
ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎي )ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮان اﻣﺮي اﺷﺘﺒﺎه ( اﻳﺮان ﻧﺪارد
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز، ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﺿﻼب 
 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در 014ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ﺑﺮاﺑﺮ 2ﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑ. (01 )روز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮد و 
 ﺑﺮاﺑﺮ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎرﺳﺎن ﻣﻲ 2/5ﺑﺮوﺟﻦ و ﺑﻴﺶ از 
ﻧﻔﺮ در  آﻟﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎر .ﺑﺎﺷﺪ
 ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 59ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي در روز در
ﺎ ًــــاﻳﻦ رﻗﻢ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒ. (01)ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻧﻔﺮ در
 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه درﺗﺼﻔﻴﻪﺪازهــﻢ اﻧــــﺮ رﻗـــدو ﺑﺮاﺑ
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد
 ﺎلـــﺣ ﻮرﻫﺎي درـﻛﺸ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در
 ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در روز ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪ 401ﺗﻮﺳﻌﻪ 
 ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ( 01 )ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺠﺰا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه
 اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻗﺎﺑﻞﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺑﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺑﺨﺘﻴﺎري و  ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در :ﮔﺮددﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
 از ﻟﺤﺎظ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪـــﺮ و ﺑﺮاي ﺷﻬـــﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴ
 ﻮارــاﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧ)ﺮﻛﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ـ ــﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻬو 
ﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﺿﻼب و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ـ ــﺳ( ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر
ﻮر ـ ــﺑﻪ ﻣﻨﻈ .در ﺑﺎزه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
، وزارت ﻧﻴﺮو راﺳﺎ ًﻧﺴﺒﺖ ﻊاﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑ ﻫﺎ و ﭘﺮﻫﻴﺰ از دوﺑﺎره ﻛﺎري
اﻗﻠﻴﻢ ﻛﺸﻮر  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎ
ﺎس ﭘﺎﻳﻠﻮت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ـ ــدر ﻣﻘﻴ( ، ﻣﻌﺘﺪلﺳﺮدﺳﻴﺮي، ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي)
و از ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ 
 ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ .ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﺎ در
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ 
ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺸﺨﺼﺎت واﻗﻌﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ 
ﺑﺎﻻﺗﺮي را در راﻫﺒﺮي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﺼﻔﻴﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮان راﻧﺪﻣﺎن
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب داﺷﺖ
ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ و ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
اﻏﻠﺐ )ﺮﻛﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻬ
ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﺿﻼب و ﺳﺎﻳﺮ ( ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﻮار ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر
  .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
F
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺣﻮض ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ  ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ و M
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ وروش ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل، ﻋﺎﻣﻞ ﻣ
ﺮا و ـ ــﻮر ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺑﺴﺘـ ــﺿﺮاﻳﺐ ﺳﻨﺘﻴﻜﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈ
ﻮان ﻳﻚ ﭘﺮوژه ــ ــﻋﻨﻪ ﺬف ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب ﺑـ ــﺣ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻮردـ ــﺎي ﻣــﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪوم ﺷﺮﻛﺖ آب و
ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب   ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﺎﺿﻼب و
  .ﺗﺸﻜﺮ را دارﻳﻢ ﻓﺎرﺳﺎن ﻛﻤﺎ ل ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺑﺮوﺟﻦ و ﺷﻬﺮﻛﺮد،
  
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
 nabru fo senilediuG[ .yrtsinim ecroF .senilediug lacinhcet dna sehcraeser eht fo eciffO .1
 :p ;3991 .buP noitazinagrO gninnalP dna tnemeganaM :narheT .seccorp tnemtaert retawetsaw
 naisreP].231
 fo snoitceriD[ .yrtsinim ecroF .senilediug lacinhcet dna sehcraeser eht fo eciffO .2
 sti dna stnalp tnemtaert retawetsaw nabru ni sretemarap eht fo noitartsiger dna tnemerusaem
 naisreP].982 :p ;6002 .buP noitazinagrO gninnalP dna tnemeganaM :narheT .gninoitidnoc
 -sraP fo sreenignE rosivdA ;ecnivorP iraithkaB av lahamrahahC fo retawetsaW dna retaW .3
 retaW :drokerhahS .ngised tnalp tnemtaert drokerhahS fo sesab ytilauq dna ytitnauQ[ .tlusnoC
 naisreP].732 :p .0002 .oC retawetsaW dna
 fo sretemarap yrotagilbo eht fo gnitset dna gnilpmas fo senilediuG[ .yrtsinim ecrof :noitarepO .4
 retawetsaW dna retaW no lortnoC eht fo ecnatsissA :narheT .stnalp dna tnemtaert retawetsaw
 naisreP]737 :p .1002 .oC gnireenignE
 eht fo senilediuG[ .yrtsinim ecroF .senilediug lacinhcet dna sehcraeser eht fo eciffO .5
 :narheT .stnalp tnemtaert retawetsaw fo stnempiuqe yrotarobal fo noitcelles eht dna tnemtnioppa
 naisreP].582 ;4002 .noitazinagrO gninnalP dna tnemeganaM
 dna retaw fo noitanimaxe eht tof sdohtem dradnatS .EA grebneerG ,A notaE ,SL irecselC .6
 5002 :p .9991 ;noitaicossA htlaeH cilbuP naciremA :notgnihsaW .de ht02 .retawetsaW
 .0002 ;buP lliH warGcM :ilhieDweN .lortnoc noitullop rof tnemtaert retawetsaW .JS lavihcrA .7
 .28-151 :p
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Background and aim: Indicating the quantities and qualitative 
characteristics of raw wastewater entering treatment plant is one of the 
basic fundamentals of correctl designation of treatment plants. The purpose 
of this study was to determine the design parameters for making urban 
treatment plants in cold regions of Iran.   
Methods: This applicative research is based on empirical studies which 
have descriptively been done in a temporal manner. In this study, three 
wastewater plants were selected as pilot from cold regions of Chaharmahal va 
Bakhtiari province i.e. Shahrekord, Broujen and Farsan wastewater plants. The 
quantative and qualitative characteristics of waste water entering to these 
wastewater plants were analyzed in a one-year period. In this research as well 
as measuring the waste water flow entering the plant the temperature, PH in 
entrance, chemical oxygen demand (COD), 5-days Biochemical oxygen 
demand (BOD5), suspended Solids (TSS), volatile suspended solids (VSS), 
Kajaldal Nitrogen (TKN) and phosphate phosphorous (P) were measured in 
24-hours compound samples proportional to the wastewater flow. Data were 
analyzed using t-test and ANOVA. 
Results: The final results of the research parameters in cold weather regions 
for BOD5, COD, TSS, VSS, TKN and P has daily been 41, 60, 65, 47, 8.3, and 
0.93gr per capita. Average production of wastewater was found 177 liter per 
capita per day. The obtained results from Max and Min wastewater flow 
coefficient were 1.76 and 0.29, respectively. No significant differences were 
found for BOD5, COD, TKN and P between three wastewater plants, but TSS, 
VSS were significantly higher in Shahrekord (P<0.05). 
Conclusion: In the case of using design parameters based on different 
climates and real characteristics of waste waters, we can obtain higher 
efficiency in guidance of exploitation from wastewater plants. In order to 
design plants in cold weather regions like Shahrekord (and most cities in 
the west of Iran) it is recommended that the per capita production and other 
design parameters to be considered in the trust range of this research. 
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